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Penelitian yang berjudul â€œPersepsi Masyarakat Sekitar terhadap Keberadaan Situs Bersejarah Makam Kandang XII Kampung
Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Acehâ€• ini bertujuan untuk (1)menganalisispersepsi masyarakat sekitarterhadap
keberadaan situs bersejarah Makam KandangXIIKampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan (2) menjelaskan
faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat sekitarterhadap keberadaan situs bersejarah Makam KandangXIIKampung Baru,
Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatifdankualitatif dan metode
bersifatdeskriptif. Sampeldalampenelitianiniberjumlah 100 orang yang diambilsecararondom sampling.Teknikpengumpulan data
berupaangketdanwawancara.Teknikanalisa data menggunakanrumusdistribusifrekuensi.Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa (1) persepsimasyarakatsekitarterhadapkeberadaanSitus Makam Kandang XII di Kota Banda Acehsudahtergolongbaik. Hal
inidapatdiketahuidaritingkatpengetahuanmasyarakat yang masihtinggiterhadapSitus Makam Kandang XII di Kota Banda Aceh
sehingga perlu dilestarikansebagai momentum bersejarah, dan (2) lokasi tempat tinggal danusiaresponden merupakanfaktor yang
amat mempengaruhi Situs Makam Kandang XII di Kota Banda Aceh. Hasil pengisian kuesioner diperoleh jawaban bahwa
masyarakat yang tinggal di Kecamatan Baiturrahman lebih banyak mengetahui tentang keberadaan Situs Makam Kandang XII
dibandingkan dengan Kecamatan Kuta Alam. Hal ini ini disebabkan Kecamatan Baiturrahman merupakan tempat keberadaan Situs
Makam Kandang XII itu sendiri. 
